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‘Enver Paşa’nın
c
olduğu
Tacikistan’dan 
önceki gün 
askeri bir uçakla 
Türkiye’ye gön­
derilen Enver 
Paşa’nın naaşı 
dün öğle saat­
lerinde 
Gümüşsüyü 
Askeri
Hastanesi’nden 
Şişli Camii’ne 
getirilerek cenaze namazı 
kılmdı.Buradaki törene 
Demirel, Milli Savunma
nver Paşa’nın 
enaze törenine 
katılan Demirel 
“Enver Paşanın 
vatan hasreti ve 
sürgün süresi 
son bulmaktadır” 
dedi
Bakanı Turhan 
Tayan, Devlet 
Bakanı
Abdullah Gül,
Sağlık Bakanı 
Yıldırım 
Aktuna, Kültür 
Bakanı İsmail 
Kahraman, 
ANAP 
Milletvekili 
İlhan Kesici ve 
İstanbul Valisi 
Rıdvan Yenişen’le Enver 
Paşa’nm torunu Osman 
Mayatepek’le diğer 
yakınları katıldı.
Enver Paşa’nm naaşı 
kılman cenaze namazmın 
ardından toprağa verilmek 
üzere Hürriyet - i Ebediye 
Tepesi’ne getirildi. Demirel 
burada şunları söyledi: 
“Enver Paşa, hatasıyla 
sevabıyla yakın tarihimizin 
önemli bir simasıdır. 
Tarihin geçmişte kalmış 
olayları yargılayıp, doğru 
kararlara varacağından 
şüphemiz yoktur. Enver 
Paşa’nm naaşınm kendi 
arkadaşlarının yanma getir­
ildi. Enver Paşa, Türk 
halkının gözünde bir kahra­
mandır.”
OSMANLI tm-
paratorluğu’nun, 
1. Dünya Savaşı 
sırasındaki Har­
biye Nazırı ve 
Başkomutan 
Vekili Enver 
Paşa, ölümünün 
74. yıldönümünde İstanbul’­
da toprağa verildi. 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, “Böylece Enver 
Paşa’nm vatan hasreti ve 
sürgün süresi son bulmak­
tadır” dedi.
4 Ağustos 1922’de şehit
ar
Arife
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Enver Paşa'nın naaşınm getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Demirel cenaze törenine de katıldı. Enver 
Paşa'nın naaşı Hürriyet - i Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi. (Fotoğraf: Ercan ARSLAN)
sürgünü bitti’
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Enver Paşa’nın torunu Mayatepek dedesinin özelliklerini anlattı.
‘Dedem iyi bir ressamdı’
İSTANBUL - UBA
MEZARININ yıllar sonra Tacikis­
tan’dan Türkiye’ye nakliyle gündeme 
gelen Enver Paşa’nm torunu Osman 
Mayatepek, “Aile olarak çok heyecanlı, 
çok memnunuz. 74 yıllık hasretimiz din­
di” dedi.
Mayatepek, şöyle konuştu:
“Enver Paşa ailemizin büyüğü, be­
nim dedem, ama onun ötesinde Türk 
milletinin yetiştirdiği vatanperver, ce­
sur ve kahraman bir asker. Türk ve 
Türklük ideali uğruna hayatını feda e- 
decek kadar cesur ve idealist bir adam. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
beni arayarak konuyu ilettiğinde çok 
duygulandım, bir süre konuşamadım. 
Tacikistan Cumhurbaşkanı’yla görüştü­
ğünü ve dedemin naaşınm şehit düştü­
ğü gün Hürriyet - i Ebediye Anıtı saha­
sına defnedileceğini söyleyince nasıl te­
şekkür edeceğimi bilemedim”.
Dedesinin bilinmeyen yönünü, res­
samlığını da açığa çıkaran Mayatepek 
şunları söyledi:
“Çok iyi bir asker olduğu gibi, bu­
yandan da çok duygusal, sanatla yakın­
dan ilgili bir adamdı. îyi bir ressamdı 
aynı zamanda. Çok güzel karakalem ça­
lışmaları var. Türkiye’yi terkettiğinde 
tabiri caizse cebinde beş kuruş yokmuş. 
Almanya üstünden Rusya’ya geçmeye 
çalışırken Riga üzerinde uçağı düşmüş. 
Yakalanarak cezaevine konmuş. Çok iyi 
Almanca konuştuğu için Alman zannet­
mişler. O da bozmamış. Cezaevinden 
kaçana kadar portreler çizmiş. Malessa 
imzasını attığı bu portreleri satarak ka­
zandığı parayı da eşi Naciye Sultan’a 
gönderirmiş.”
Enver Paşa’dan kalan eşyaların 
arasındaki, at üstündeki bir portresini 
gösteren Mayatepek sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Yıllar önce at yarışlarına gitmiştim. 
Hemen yanımda iki yaşlı adam vardı. 
Birisi atlara ve jokeylere bağırıp 
çağırırken diğeri Bunlar at mı, sen 
Enver Paşa’nm atlarını görecektin’ 
dedi. Kendimi tanıttım. Yaşlı adam 
sarüarak öptü. Meğer dedemin seyis- 
lerindenmiş. Bana saatlerce Enver 
Paşa’nm atlarını anlattı.”
Tacikler üzgün
ANKARA - AA
ENVER Paşa’nm, üç kıtada sa­
vaşlarla geçen fırtınalı yaşamını 
noktaladığı ücra dağ köyü Ob- 
tar’daki anısı bütün canlılığını ko­
ruyor. Naaşı getirmekle görevli 
Türk heyeti, Tacikistan'ın başkenti 
Duşanbe’nin yaklaşık 200 kilometre 
doğusundaki Belcivan kentine bağlı 
Obtar’dan yüzyıllık bir efsanenin 
yeni parçalarıyla döndü. Yediden 
yetmişe herkesin Enver Paşa’yı ta­
nıdığını vurgulayan heyet üyeleri 
şöyle konuştu: 
“Köylüler, Enver Paşa’yı şehit’ 
ve 'kahraman’ olarak sevgiyle anı­
yor. Anavatanına dönmesini anla­
yışla karşılıyor, ama bu ayrılıktan 
büyük üzüntü duyduklarını da be­
lirtiyorlar. Cumhurbaşkanı Başda­
nışmanı Münif İslamoğlünun boş 
kalan mezarının yerinde bir anıt 
yapılacağı müjdesi Enver Paşa 
hayranlarının tek tesellisi.” 
Orta Asya’daki Bolşevik hakimi­
yetine yönelik en büyük tehdit olan 
“Basmacılar Ayaklanması” sırasın­
da Ruslar tarafından öldürülen 
Enver Paşa’nm öyküsü, Obtarlılar 
için daha dün gibi. 
Obtarlılar, babalarından duy­
dukları öyküyü şöyle anlatıyor:
“Baskın sırasında bayram nama­
zından çıkan Enver Paşa, açılan ilk 
ateşte ağır yaralanmış. Hareketin i- 
ki numaralı önderi, Tacik Komutan 
Devletmen Bey’in de vurulmasıyla 
sonuçlanan çatışmayı duyan babala­
rımız, Enver Paşa’nm düştüğünü 
görür görmez silahlarım kaparak 
Rus müfrezesini püskürtmüş. Ele 
geçirilen ünlü düşmanların kafaları­
nı keserek Moskova’ya götüren Rus­
ların savaş adetlerini bildikleri için, 
Enver Paşa’nm cesedine saygısızlık 
edilmesini önlemek amacıyla ölümü 
göze almışlar. Paşa’nm cesedini mit- 
ralyözlerle donanmış Rus birliğine 
vermemişler.”
•  SAHİPSİZ MEZAR
Enver Paşa’nm naaşı Tacikis­
tan’dan Türkiye’ye getirilirken, 
kendisine 74 yıldır evsahipliği ya­
pan Çegan Tepe’de sahipsiz bir me­
zar kaldı. Çegan Tepe’deki şehitlik­
te şimdi, Enver Paşa’nm aynı bas­
kında silah arkadaşı Devletmen 
Bey yatıyor. Şehitlikte yatan üçün­
cü kişi ise hakkında Enver Pa­
şa’nm yaveri olduğu dışında hiçbir 
sağlıklı bilgi bulunmayan 
Faruk Efendi.
‘Nazım’la ilgimiz yok’
Petek US - ANKARA
ENVER Paşa’nm naa- 
şının Türkiye’ye getiril­
mesinin “Cumhurbaş- 
kanhğı’nm ve ailesinin 
keyfiyeti” olduğunu be­
lirten RP’li Kültür Baka­
nı İsmail Kahraman, 
Şair Nazım Hikmet’in 
mezarının nakli 
için “O özel bir 
mesele. Bakanlı­
ğımızın görevi 
değil” dedi.
Asker ve dev­
let adamı Enver 
Paşa’nm Kültür 
Bakaıılığı’na ve­
rilen ödenekle 
sağlanan nakli,
CHP’li kültür ba­
kanları döne­
minde Nazım 
Hikmet’le ilgili başlatı­
lan girişimleri gündeme 
getirdi. Kahraman, Mil- 
liyet’e şunları söyledi:
“Bu konuda konuş­
mak, polemiğe girmek is­
temiyorum. Daha önce
başlatılan girişimler ko­
nusunda bir çalışmamız 
olmayacak. Bir de meza­
rı başında düzenlenecek 
törene gideceğim. Olma­
yan meseleleri üretmeye 
gerek yok.”
Nazım’la ilgili çalış­
malar bakanlığı döne­
minde başlayan CHP İçel 
Milletvekili Fikri 
Sağlar şöyle ko­
nuştu:
“Bakanlar Kuru- 
lu’nun kararı ge­
rektiği için ne ya­
zık ki benim döne­
mimin süresi bu i- 
şe yetmedi. Gerekli 
olan bürokratik en­
gelleri aşamadık. 
Benden somaki 
dönemlerde ise bu 
konuyla ilgili hiç­
bir çalışma yapılmadı.
Türkiye’de yine de 
birçok tabu yıkıldı. Na- 
zım’ın naaşınm getiril­
mesi Türkiye’ye saygın­
lık kazandıracaktır.” 
Kahra inan’m bakan­
lıktaki resim ve heykelle­
ri kaldırma gerekçesi de 
şöyle:
“Olay, bakanlığın gale­
ri olarak kullanılmasın­
dan kaynaklanıyor. Sa­
natla vazifelendirilmiş 
bakanlığın bu konuda 
başka anlamlara çekile­
cek eylemi ya da bir dü­
şüncesi yoktur. Basın o- 
layları çarpıtıyor. Hey 
Allah’ım şimdi de Aya- 
sofya açılsın mı açılma­
sın mı tartışması başla­
dı.”
Söz konusu resim ve 
heykellerin kendi döne­
minde depolardan çıkarı­
larak sergilendiğini a- 
nımsatan Sağlar ise şu 
açıklamayı yaptı:
“Bu eserleri bakanlığa 
gelen insanlar görsün is­
tedik, ama bugünkü ba­
kanın son dönemlerdeki 
uygulamaları, bence gö­
revinden uzaklaşan bir 
kültür bakanının kötü 
noktalara gittiği kuşkula­
rını güçlendiriyor.”
İsmail
Kahraman
EĞİTİM CİDDİ İŞTİR; SORUMLULUK GEREKTİRİR...
HIGHER EDUCATION 
PROGRAMS
ARIZONA STATE 
UNIVERSITY
Akademik koordinasyonu ve sorumluluğu Arizona Eyalet Üniversitesi 
tarafından üstlenilen; Lousiana Eyalet Üniversitesi'nin programları 
doğrultusunda eğitim-öğretim yapacak olan
1997-1998 öğretim yılında açılacak
Uluslararası İşletme ve Turizm İşletmeciliği
bölümleri için yabancı dil hazırlık okuluna ön kayıtla öğrenci alınacaktır.
✓ Amerika'dan özel olarak getirilen profesör ve öğretim (iyeleri ile eğitim fırsatı!...
✓ En son teknik ve müfredat kullanılarak yapılan İngilizce dili eğitimi!...
✓ 2. yılın sonunda 60 kredi karşılığı Genel İşletme Sertifikası.,,
✓ 3. yılın sonunda 90 kredi karşılığı Uluslararası İşletme Sertifikası,..
✓ 4, yıl Arizona Eyalet, Lousiana Eyalet Üniversiteleri'ne veya diğer bir üniversiteye gidebilme ve DİPLOMA alma olanağı...
ÖN KAYIT İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) sınavlarının birinci basamağında (ÖSS) en az 10S puan almış olmak,
2- Mezun olduğu sınıfta ilk %25'lik grubun içinde yer almak, veya Liseden 5 üzerinden en az 3.12 ortalama ile mezun olmak.
3- Bu şartları sağlamaları kaydı ile yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler de ön kayıt için başvurabilirler.
4- Ön kayıtlar 18.8.1996 tarihine kadar Çakabey Kampüsü'nde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru formu (Kayıt sırasında adaylara verilecektir.)
2- ÖSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya fotokopisi,
3- Onaylı k im lik  belgesi ve fotokopisi,
4- Başvuru ücreti olan 1 m ilyon TL.'nin okul veznesine ödendiğine dair makbuz,
5- 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
««• Öğrencilerle yapılacak mülakatın tarihi ayrıca Çakabey Kampüsü'nde duyurulacaktır.
Önkayıt başvuruları ÖSS puanları ve mülakat sonucuna göre değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
«*• Kesin kayıtlar; sonuçların duyurulmasından itibaren başlayarak kontenjan doluncaya kadar 
devam edecektir.
«sr 1 yıllık eğitim ücreti KDV hariç 5200 ABD Doları veya Türk I İrası karşılığıdır. Ücret, birincisi kesin kayıt 
sırasında, İkincisi 1997 Şubat ayı başı olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilecektir. Tahsilat sırasında 
ödeme günlerindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınacaktır.
8 Sokak No.l 35621 Şaşalı - ÇİĞLİ - İZMİR 
Tel: 0.232.327 31 92 • 327 31 93 • 327 31 94 Fax: 0.232. 327 31 95
Çakabey İleri Eğitim Kursları, bir Özel Çakabey Koleji kuruluşudur.
Milliyet Pazartesi 5 Ağustos 1996
Önümüzdeki iki ay
Erbakan + Çiller hükümeti, Meclis tatili öncesi­nin son günlerine sıkıştırdığı yasaları çıkarttı. Bir sürü yetki aldı. Bunların büyük bir bölümü 
Anayasa'ya aykırı ama, çıkan yasaların Anayasa 
Mahkemesi'ne götürülüp karar konusu yapılmasına 
kadar, hayli vakit vardı. Şimdi, Meclis denetiminin 
de işlemeyeceği bu iki aylık tatil süresi içinde, onla­
rı istediği gibi kullanacak.
Yani, gene eski hesap. "Atı alıp Üsküdar'ı geçe­
lim" de, sonradan ne olursa olsun hesabı..
Bu, rahmetli Özal zamanından beri kullanılan bir 
sakat metottur ki, ne kadar büyük sakıncalar taşıdı­
ğı tekrar tekrar ortaya çıkmıştır.
Geçmişte bunu eleştirmenin öncülüğünü kimse­
ye bırakmayan Refah Partisi, şimdi aynı metodun - 
daha da hızlı bir savunucusu ve uygulayıcısı hali­
ne gelmiştir. Gerçi bu, Çekiç Güç, Olağanüstü Hal, 
faiz politikaları gibi daha birçok "U " dönüşü örne­
ğinden sonra kimseyi şaşırtmıyor. Ama, şunu göste­
riyor:
Siyaset hayatımızdaki Anayasa hukuku ihlalleri, 
bu hükümet döneminde de azalmayacaktır. Hatta, 
büyük ihtimalle daha da artacaktır. Çünkü, dün bir, 
bugün iki.. Bu hükümet bu yolu daha işin başlangı- 
cındayken bu kadar kararlı ve yoğun bir şekilde 
kullanıyor.. Bunun arkasının nasıl geleceği konu­
sunda iyimser olmak kolay değildir.
★ ★ ★
Peki.. Anayasa ihtilafının sonucu, daha sonrası­
nın işi. Erbakan + Çiller hükümeti, şimdi bu şekilde 
aldığı yetkileri nasıl kullanacak?. Bu iki ay içinde 
neler yapacak?. Ülkenin sorunlarını hafifletme yo­
lunda etkili adımlar atabilecek mi? Bu sorulara da i- 
yimser cevap verebilmek kolay değildir.
"Ekonomik paket" adı altında ilan edilen önlem­
ler, gerçekçidir, isabetlidir diyen bir ekonomist he­
nüz ortaya çıkmamıştır. Tam tersine; Hazine arazi­
lerini satmaktan dövizle borçlanmaya kadar getiri­
len "kaynak buluş" projelerinin "günü kurtarmak" 
açısından bile gerçekçi olmadığı, sorunlara yeni so­
runlar eklemekten başka bir işe yaramayacağı, ço­
ğu uzmanın ortak görüşü halindedir.
Tabii, gene de dileriz ki, bu görüşler yanlış çık­
sın.. Diğer alanlardaki tutumlarına ne kadar karşı o- 
lursak olalım, bu hükümetin hiç değilse ekonomi a- 
lanındaki icraatı, ülkenin başına yeni yeni dertler 
açmayacak şekilde yürüyebilsin.
★ ★ ★
"Siyaset" alanına gelince.. Erbakan + Çiller hü­
kümetinin bu alandaki tavrının en belirgin göster­
gesi, kendi dışındaki görüşlere karşı "tahammül­
süz" oluşudur. Basın hakkında uygulanmaya başla­
yan ve devam edeceği anlaşılan önlemler, bunun 
ilk örnekleridir. "RTÜK"ün televizyonlara karşı ka­
patma kararları.. Kimi kuruluşları, ilanlarını gazete­
lere göre yönlendirme girişimleri..
Sanayi Bakanı'na promosyon bahanesiyle basını 
cezalandırma yetkisi veren "Erez yasası"nın çıkarıl­
ması.. Yolsuzluk iddialarını yazma yasağıyla ilgili 
bir tasarının hazırlanmakta olması.. Bunlar, belli ki 
Erbakan'ın hükümet programı görüşmelerinde açık­
ça ifade ettiği "Basın bizi methetmeye başlayacak" 
hedefine yönelik adımlardır. Hükümetin Çiller ka­
nadındaki "tahammülsüzlük" zaman zaman hır­
çınlık haline de dönüşüyor. Çiller'in, Türk - İş Ge­
nel Başkanı'yla çıkardığı kavga bunun göstergesi­
dir. Erbakan kanadı, daha "sessiz ve derinden" gi­
der gibidir. Karşı düşüncelere ani tepki göstermiyor. 
Fakat tepkilerini önlem haline getirmekte hiç tered­
düt etmiyor.
Basından başlayan bu önlemlerin, bakalım, arka­
sı nasıl gelecektir? Demokrasiyle bu kadar yıldır ha­
şır neşir olmuş bir ülkede, tarihteki onca örneğiyle 
sabittir ki, bu ve benzeri girişimlerle bu hükümeti 
sadece "metheden" bir kamuoyu yaratmak müm­
kün değildir. Bu girişimler, başarısızlığa mahkum­
dur. Fakat, hiç gereği olmayan meseleler çıkarırlar 
ki, üstesinden gelmesi kolay değildir.
Bu konudaki dileğimiz de, hükümetin, yol yakın­
ken bu gidişten vazgeçmesidir. Karşı fikirlere ve ya­
yınlara tahammül etmenin, demokratik hayatın baş 
kuralı olduğunu yeniden öğrenmesidir.
Mezar bekçisi 
yardım istedi
DUŞANBE /  ANKARA - AA
TACÎKÎSTAN’da, Enver Paşa’nın son nefesi­
ni verdiği ücra dağ köyü Obtar’da yaşayan Mu­
zaffer Şah (65), Mahpeyker Enver’e gönderdiği 
mektupta, “Babanıza 74 yıl iyi baktık. Yardımla­
rınızı umuyoruz” diye seslendi.
Enver Paşa’nm Tacikistan’daki mezarının 30 
yıldır gönüllü bekçiliğini üstlenen Şah, aylık 
500 rublelik (yaklaşık 800 bin lira) emekli maa­
şıyla, ekonomik ve siyasal çalkantıları bir türlü 
aşamayan Tacikistan’da güç bir yaşam sürdürü­
yor.
Türkiye’deki hiç görmediği “aile dostundan” 
yardım bekleyen Şah, bu amaçla yazdığı mektu­
bu Mahpeyker Hanım’a teslim etmesi için En­
ver Paşa’nm ikinci kızı Türkan Hanım’dan 
doğma torunu Osman Mayatepek’e teslim etti.
Şah’ın Enver Paşa’yla ilişkisi, onun kararga­
hında ekonomik işlerden sorumlu olan babası 
Talip Şah’a dayanıyor. Şah, babasmm “Ku­
mandanım” diyerek ömrünün sonuna kadar a- 
nısma sadık kaldığı Enver Paşa’nm mezarının 
korunmasını, tüm ailesi için kutsal bir görev 
bilmiş.
Enver Paşa’nm cesedini “Rusların eline geç­
memesi” için kaçırarak Obtar yakınlarındaki 
karargah olarak kullandığı Çegan Tepe’ye gizli­
ce gömen grupta yer alan Talip Şah, 121 yıllık 
yaşamının son yıllarına kadar koruduğu meza­
rın bakımını, çocuklarına kuşaklar boyu sürdü­
rülecek bir aile geleneği olarak vasiyet etmiş.
Mektubu okuduğunda gözlerinin dolduğunu 
belirten Mayatepek de, bilgileri doğrulayarak 
“Bu görülmemiş vefa örneği, Paşa’nm ailesince 
karşılıksız bırakılmayacaktır” diye konuştu.
Taha Toros Arşivi
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